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【摘　要】宝塚歌剧团虽然采用全员女性的演员班底，却素以在舞台上塑造出理想男性的形象而闻名。然而，
永远以男性角色为中心的歌舞剧编排使宝塚背负了“助长男性霸权”的恶名。实际上，宝塚的舞台上已经悄然出
现了角色性别多元化趋势，跨性别者、性少数者等角色也已占有一席之地。本研究通过对历年来的宝塚音乐剧进
行观察和梳理，从文化产品开发、大众文化研究的角度，分析宝塚歌剧团以男性角色为中心的长期策略与角色性
别多元化的趋势。
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宝塚歌剧团（宝塚歌劇団）是日本著名的音乐剧表
演团体，在受到娱乐产品电子化冲击浪潮的当下，仍保
有出色的业绩。更加难能可贵的是，宝塚在海外也打开
了市场，尤其在东亚国家和地区，如韩国等地广受外国
观众的欢迎。通过进行海外演出，宝塚成为日本文化输
出重要的一环。
全部演员均为未婚女性是宝塚歌剧团的最大特色，
表演中所有男性角色都由女演员反串演出。号称能够创
造出“比男人更男人”、“女性心目中的理想男性”形
象的男役①演员们是宝塚实现差异化、品牌化的最大武器。
在宝塚的舞台上，所有表演均以男役演员为中心，通过
等级森严的“首席明星制度②”，围绕男役首席（トップ
スター）进行所有演出的安排。在舞台上，娘役③演员往
往作为男役的陪衬存在，以柔弱、单薄的姿态衬托男役
演员的英姿勃发。因此，宝塚歌剧团常被认为是受男权
力量掌控，通过向女性观众包装和推销理想男性的形象，
进一步加深性别二元对立、男尊女卑的思想。[1, 2] 实际上，
随着时代的进步，这种现象已经悄然发生了改变。如今，
宝塚舞台上的表演已经呈现出性别多元化色彩，女演员
们自如地呈现各种性别角色。除了传统的男性和女性角
色之外，还出现了女扮男装、男扮女装、无性别者等种
种角色。本文将从文化产业化与大众文化研究的视角，
对宝塚歌剧团以男役为中心的长期策略和舞台角色性别
多元化的现象进行梳理和探讨。
一、“男尊女卑”的宝塚舞台
在一般人的印象中，宝塚的存在仅仅是男役明星的
舞台，因此，宝塚演出的永远是以男人为中心的戏剧。
其中尤其饱受诟病的是《伊丽莎白：爱与死的轮舞（エ
リザベート - 愛と死の輪舞 -）》。此剧改编自奥地利
音乐剧《伊丽莎白（Elisabeth）》，原剧以人称“茜茜公主”
的历史人物——奥地利皇后伊丽莎白·欧金妮的人生故
事为蓝本，展现一位嫁入皇室的贵族女性一生的波澜起
伏。剧中，死神随时像幽灵一样出现，引诱茜茜公主经
历生念与死志的较量。但在宝塚的舞台上，核心角色茜
茜公主被降为配角，而由男役首席明星扮演的死神托德
却被推到第一线成为男主角。无独有偶，改编自小说《飘
（風と共に去りぬ）》的同名音乐剧中，女主角郝思嘉
也退居二线，成为男主角白瑞德的陪衬。诸如此类的情
节安排，使许多人认为宝塚的舞台映射出日本社会上男
性霸权、女性的发展空间受到男权挤压的事实。本文并
不认同这一观点，经过观察和分析，本文作者认为：宝
塚舞台上“男尊女卑”的现象，是历史的烙印与剧团当
前发展路线共同造就的。
（一）历史原因：从贤妻的摇篮到明星的舞台
宝塚歌剧团创立于 1913 年，时名“宝塚歌唱队”，
由 16 名女学生组成，是阪急电铁株式会社为了增加铁路
的乘客开发的铁路沿线旅游娱乐项目之一。由于当时的
民风保守，宝塚歌唱队遭到当地人的许多非议。阪急电
铁当时的社长小林一三为了反驳这些诋毁的声音，强调
歌唱队的女孩们出身“良家”，并提出了“清纯、正直、
美丽”的团训，提出歌唱队将以培养“完美的主妇”为
目标严格训练队内的女孩。“清纯、正直、美丽”的团
训自此成为宝塚歌剧团的标签，团内纪律严明的训练也
确实使女性更具服从和献身精神，从此，宝塚也被和“男
尊女卑”观念紧紧捆绑在一起。
改变这种情况的，是宝塚歌剧团的商业化。在歌剧
团的初创期，盈利并非首要任务。女孩们只需为宝塚温
泉景点锦上添花、装点门面，由阪急集团一手包办歌剧
团的运营成本。这个时期的宝塚歌剧团就像一个被“富养”
的女儿，彬彬有礼、富有教养，却没有锋芒和棱角。后来，
阪急集团其他开发项目都遭到了挫折，无心插柳的宝塚
歌剧团却发展成熟，具备了实现盈利的力量。赶上泡沫
经济时代的高雅消费热潮，宝塚歌剧团的女孩们顺利地
“代父出征”，通过歌剧团的商业化开始赚钱“贴补家用”，
用票房支援阪急集团其他的开发项目。[3]
这个时期，宝塚歌剧团就逐渐摆脱了“清纯、正直、
美丽”的团训的束缚，开始在市场化的道路进行探索。
里程碑式的标志，是以女扮男装的法国少女奥斯卡为主
角，在法国大革命浪潮中挣扎着掌握自己的命运的剧目
《凡尔赛玫瑰（ベルサイユのばら）④》的上演。这是宝
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塚歌剧团历史上第一次由男役首席明星扮演女主角，通
常由二番手扮演奥斯卡的恋人安德烈。自 1974 年首演开
始，《凡尔赛玫瑰》三部曲成为宝塚歌剧团历史上最辉
煌的一页，在宝塚的舞台上长盛不衰，并于 2015 年作为
歌剧团访问台湾公演的剧目。
在宝塚歌剧团的初创期，“男尊女卑”的想法很可
能渗透着剧团。但是随着商业化路线的越来越深远，宝
塚歌剧团展现了日本人的实用主义精神，迅速地抛弃了
落后于时代的保守思想，投入到文化产业化的大潮中。
（二）发展路线：男役是宝塚歌剧团的拳头产品
从文化产品开发的视角看来，男役是宝塚歌剧团的
特色产品，是宝塚歌剧团与其他音乐剧表演团体打开差
异化、树立百年品牌的武器。围绕着男役进行文化产品
的打造自然成为宝塚的既定发展路线。在宝塚的舞台上，
娘役演员的表演必须衬托男役，如此方能更好地向观众
们呈现歌剧团的“拳头产品”。同时，在特殊的“首席
明星制度”下，全组的演员如众星拱月一般烘托唯一的
首席男役，用近乎造神的手法，将这名男役演员推到令
人仰望的高度。
男役演员不仅要反串演出男性形象，还要塑造出融
合高大英武、温柔痴情等理想男性的特质，其工作内容
极具挑战性。因此，宝塚的男役演员们也必须比娘役演
员们付出更多心血。一名男役演员自入团到踏上事业巅
峰（通常指成为首席明星）通常需要十年以上的时间，
因此宝塚素有“十年男役”之说。相比之下，娘役演员
所需要的成长时间要短得多。因此，无可避免地造成宝
塚男役的资历普遍高于同台娘役的现象。在这样的条件
下，舞台上的女性角色更容易被男役们的光辉所掩盖。
事实上，宝塚音乐剧中戏份吃重的女角色往往由男役明
星出演——《伊丽莎白：爱与死的轮舞》中的女主角伊
丽莎白、《飘》中的女主角郝思嘉，都常常要求男役出演。
当然，最能展现男役风采的演出还是担任男主角，理所
当然的，以男主角为中心的剧目占据了宝塚公演的绝大
多数。
综合历史原因与文化产品的开发策略两点，宝塚舞台
上的聚光灯无可避免地将永远追逐着男役演员们的身影。
二、宝塚舞台上的性别多元化尝试
（一）跨性别者、双性恋者角色开始登上宝塚舞
台
女扮男装的“奥斯卡”一角的成功促使宝塚进一步
走上性别多元化的道路，在宝塚舞台上，从此出现了林
林总总的无性别、跨性别的角色。2004 年至 2005 年雪
组上演的《寻找青鸟（青い鸟を捜して）》的剧后秀⑤《宝
塚梦幻王国（タカラヅカ・ドリーム・キングダム）》中，
首席男役朝海光扮演无性别的玫瑰花精灵，先与几名女
性角色暧昧共舞，后引诱特别主演的专科首席男役轰悠。
2014 年宝塚的 TCA ⑥短剧节目中，首席男役柚希礼音在
寻找真爱的路上受到几名变装皇后（drag queen）的考验。
这些男扮女装的角色，自然也由男役演员们出演。由女
演员演出装扮成女性的男性角色，可以说是“双重反串”
了。
顺应日本大众文化市场中“耽美⑦”亚文化的兴起，
宝塚舞台上也出现了许多男役之间互相引诱、互相表达
好感的舞蹈编排。这些舞蹈多出现在剧后秀中，其中最
著名的曲目有“黑天鹅”和“液体宝石”。“黑天鹅”
出自 2003 年由花组公演的《野风之笛》的剧后秀《歌剧
团诞生（レヴュー誕生）》。在改编自芭蕾舞剧的《天
鹅湖》舞段中，原剧中的恶魔公主“黑天鹅”奥吉莉娅
被改编为男性角色，通常由男役二番手出演。由首席男
役演出的王子一登场就与黑天鹅有一段缠绵悱恻的舞蹈，
随后被扮演白天鹅的娘役演员登场打断。王子在黑天鹅
与白天鹅之间摇摆，几度沉迷于黑天鹅的魅力，然而最
终选择了与白天鹅携手退场。“液体宝石”出自《霞光
辉映紫之花（あかねさす紫の花）》的剧后秀《鸡尾酒
（Cocktail）》，编舞让两名男役演员非常亲密地共舞，
以艺术手法表现了接吻、爱抚等动作。“液体宝石”数
次在舞台上呈现，2002 年花组的首席男役匠响与二番手
濑奈纯演出的版本，更是露骨地展现了两名男性角色之
间肉体上的亲密关系。
同性之爱的表现并没有局限于剧后秀，2011 年雪组
演出的《尼金斯基：奇迹的舞神（ニジンスキー〜奇跡
の舞神〜）》将男性角色之间的恋爱关系从剧后秀带到
了正戏中。男役明星或许是第一次在宝塚戏剧舞台上出
演一个真正的双性恋者的角色——改编自著名舞蹈家尼
金斯基的人生故事，他与他的经纪人佳吉列夫的感情纠
葛被作为故事的主线呈现，剧中对白更点明了两人之间
存在性关系。从唯美的“耽美”舞蹈到带上现实色彩的
双性恋角色的登台，宝塚的性别多元化道路上又增添了
一座新的里程碑。
（二）宝塚歌剧中性别多元化的社会原因与商业
原因：日本少女漫画的兴起、BL 漫画萌芽
男装丽人奥斯卡的登台，既是宝塚歌剧团的市场化
尝试，也是日本大众文化潮流中亚文化分支萌芽的影响
体现。1953 年，被尊称为“日本漫画之父”的手冢治虫
创作出第一部以女读者为目标受众的漫画《缎带骑士（リ
ボンの騎士）》，从此开辟了“少女漫画”门类。虽然
漫画市场的主流仍然长期以男性为主要目标受众，但此
后不断有女性漫画家投身这一行业，为女读者进行创作。
1970 年代，少女漫画市场已经初具规模，池田理代子的
连载漫画《凡尔赛玫瑰》大受欢迎，连载十年期间读者
的热情都未曾消褪。从这一时期开始，女性漫画家和小
说家们在大众文化领域内的探索越来越深入，对于跨越
性别桎梏的追求也逐渐显现。日本传统文化中男尊女卑
的思想直至今日都影响着日本社会，女性受到严苛的约
束和压抑。重压之下，女性也时时发出自己需要摆脱束
缚的声音。正面对抗男性霸权无望的大环境下，女性作
家们常常下意识地采取“曲线救国”的方式——让女扮
男装的角色成为冒险故事的主角，摆脱传统社会对女性
的诸多要求；或者通过创作男同性恋故事来摆脱恋爱中
男女角色固有的等级关系，等等 [4]。在少女漫画中，“BL
漫画”赫然成为一个举足轻重的分支，拥有众多拥趸。
顺应这一潮流，以女观众为主要目标消费者的宝塚歌剧
团自然要开发出相应的文化产品。
（三）宝塚演员在呈现性别多元化方面的优势
对于宝塚的演员们而言，舞台上的性别与自己的生
理性别、社会性别并无必然联系。多年的训练已经使她
们能够专业地“表演性别”，不仅仅是男役需要表演男
性的特质，娘役演员们也需要特别强调阴（下接第15页）
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愿望时，汤姆则说那是一个秘密，是的，在当时的美国，
那样的愿望只能是一个秘密，那个秘密不仅仅是汤姆的
秘密也是威廉斯和社会中因为与他人生理或心理上不一
样而受到歧视的群体的共同秘密。威廉斯后来在其另一
部名作《热铁皮屋顶上的猫》里更加直白地描绘了男主
角布里克的同性恋倾向，与《玻璃》不同的是，布里克
的家庭在知道他的倾向后依然给予了他极大的宽容，父
亲大爹不仅把遗产交给布里克还鼓励内心处于极度矛盾
和痛苦的布里克走出来：“在这片土地上可以长出比棉
花还重要的东西，那就是宽容”[15]。大爹所说的不正是
威廉斯对美国主流社会的期望吗？只有不同群体间相互
理解了，社会这个大家庭才真正属于每一个人。
结论
作为一个被歧视的少数人，威廉斯在剧中用阿曼达
一家暗喻了美国社会的不公，而且汤姆要离家出走去寻
找一个真正的家的安排，是威廉斯在暗地里呼吁社会为
像他这样的少数人提供一个可靠的“家”，如此，汤姆
和劳拉不用再小心翼翼地隐藏自己。威廉斯的其他剧作
如《欲望号街车》和《热铁皮屋顶上的猫》都有直接或
隐晦地表现过他对被主流社会所排斥的群体的关心。威
廉斯在给观众幻觉中隐藏的是他对美国社会的批判，他
在 1947 年接受采访时表述 :“希望通过该剧向观众揭示
不被人所知但又没什么值得大惊小怪的真相。”[16] 威廉
斯的另一部名作《欲望号街车》的女主角布兰奇在剧结
尾说道：“无论你是谁，我总是依靠陌生人的善意而活。”[17]
汤姆和劳拉（吉姆的善意改变了劳拉）也如此。所以威
廉斯希望社会能给他们提供一个“家”让他们可以依靠
自己，而不是陌生人的善意活下去。
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柔的一面以衬托男役。在宝塚舞台上，性别从不固定，
只要表演需要，男役可以毫无障碍地演出女性角色。因此，
出演无性别、跨性别者对她们而言或许比一般的演员更
加轻松自如。在演出同性恋或其他性少数群体的爱慕和
情欲的方面，习惯了女演员之间亲密对手戏的宝塚演员
们更无障碍。在宝塚舞台上，两名男役共舞至精彩之处，
即兴地互相抛个媚眼或者飞吻早已司空见惯。跨越了传
统性别二元对立障碍的她们之间，并不存在异性恋演员
们之间普遍存在的心理隔阂。
三、结语
“黑天鹅”与“液体宝石”的出现，标志着宝塚歌
剧团已经跳出“培养完美贤妻”的旧道德指标，走上纯
粹的商业性表演的道路。同时，这种商业需求也映射出
当前日本社会对性别多元化和性别平等的呼唤。
从产品开发策略出发，男性形象——准确地说，是
由男役明星们打造的一系列理想化的男人的形象——一
定会是宝塚歌剧团表演的核心，因为力推男役是宝塚文
化产品开发的长期策略。发生在青年男女之间的浪漫纯
爱言情剧也仍会是宝塚歌剧团未来很长一段时间的主打
产品。但在背后推动这一切的早已不是陈旧的男尊女卑
观念，而是宝塚歌剧团的文化产业化进程，是一众艺术
家在不断打造出符合观众需求的文化产品。
注释：
①男役：主要反串出演男性角色的女演员，有时也
出演女性或其他性别的角色。
②宝 歌剧团分为六个表演团队：花、月、雪、星、宙、
专科，各由一位首席明星带领，除专科外的五组并同时
设有一位娘役首席明星（トップ娘役），及男役二番手（次
席）、男役三番手（第三席）等席位。
③娘役：与男役相反，指主要出演女性角色的女演员。
④改编自池田理代子的同名漫画《凡尔赛玫瑰》。
⑤剧后秀：接在音乐剧后面的歌舞表演，是宝 歌剧
团特有的演出。
⑥ TCA：Takarazuka Creative Arts 的缩写，指宝 歌
剧团每年举办的联欢会。
⑦耽美（也称为“BL”）：指以美少年之间的同性
爱情为主题的大众文化产品，包括文学、漫画、游戏和
广播剧等。
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